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Se analizó la relación existente entre el PM10 (material particulado menor a 10 micras) y el 
comportamiento del viento desde el año 2012 hasta el año 2015; para llevar a cabo este análisis se 
aplicaron métodos estadísticos como la media para encontrar el viento resultante promedio, la 
dirección resultante, el viento promedio y la persistencia; lo cual nos permitió  identificar la existencia 
o no de una dirección predominante. Los datos de PM10 se agruparon en intervalos según su 
concentración de manera anual y global para realizar esto se aplicó la regla de Sturges y se 
construyeron tablas de frecuencia, según los intervalos establecidos se realizaron las rosas de 
viento en el software WRPLOP View Versión 7.0.0, para observar la relación existente entre las 
variables, además, se compararon los resultados de concentración de PM10 con los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. 
El resultado obtenido fue que el viento influye directamente en la dispersión y concentración de PM10 
en la atmósfera de la ciudad de Cajamarca; la relación que tienen la velocidad del viento y la 
concentración de PM10 es inversamente proporcional puesto que a menor velocidad del viento es 
mayor la concentración, mientras que la relación con la dispersión es directamente proporcional 
puesto que a mayor velocidad existe una mayor dispersión.  
Con respecto a la persistencia ninguno de los años cuenta con una dirección de viento  
predominante.  
Según el ECA (Estándar de Calidad Ambiental) del aire para PM10 establecido para el periodo de 24 
horas, el día 29 de diciembre del 2013 sobrepasa el estándar establecido, mientras que las otras 
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The relationship between PM10 (particulate matter less than 10 microns) and wind behavior from 
2012 to 2015 was analyzed; To carry out this analysis statistical methods were applied as the 
average to find the average wind result, the resulting direction, the average wind and the persistence; 
Which allowed us to identify the existence or not of a predominant direction. The PM10 data were 
grouped in intervals according to their concentration on an annual and global basis. In order to do 
this, the Sturges rule was applied and frequency tables were constructed, according to the intervals 
established the wind roses were made in the WRPLOP View Version 7.0.0 software, to observe the 
relationship between the variables, in addition, the results of PM10 concentration were compared with 
the National Environmental Quality Standards for Air. 
The result obtained was that the wind directly influences the dispersion and concentration of PM10 in 
the atmosphere of the city of Cajamarca; The relation between the wind velocity and the PM10 
concentration is inversely proportional because at a lower wind speed the concentration is higher, 
while the relation with the dispersion is directly proportional since at a higher velocity there is a 
greater dispersion. 
With regard to persistence none of the years has a predominant wind direction. 
According to the Air Quality Standard (ECA) for PM10 established for the 24-hour period, December 










































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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